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B 型肝炎ウイルスX 蛋白は肝細胞癌患者において、KDM5B の活性化を通して 
肝幹細胞特性の維持に関与している 







されている。今回筆者らは、HBx と KDM5B の肝細胞癌における関係について検討を行った。139













れており、より効率的に KDM5B を阻害することで B 型肝炎を背景とした予後不良肝癌の新たな治
療法となる可能性が示さており、今後発展の期待できる論文と思われる。 
